









untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf 
di peringkat antarabangsa; dan institusi pengajian tinggi 
yang menjadi pilihan utama golongan pelajar dan akademik 
melalui pencapaian cemerlang dalam bidang 
pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
misi 
untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara 
strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti 
budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
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1.1 Pelajar prasiswazah adalah dinasihatkan untuk mengetahui dan 
memahami sepenuhnya Peraturan Akademik Pengajian Ijazah 
Sarjana Muda ini dan adalah menjadi tanggungjawab semua pelajar 
prasiswazah untuk mematuhi segala dasar yang dinyatakan dalam 
peraturan ini. 
1.2 Tertakluk pada kuasanya sebagai badan akademik tertinggi Universiti, 
Senat berhak mengubah/meminda mana-mana peraturan ini dari 
semasa ke semasa apabila keadaan memerlukannya dan ianya akan 
berkuatkuasa dari tarikh pindaannya disahkan oleh Senat. 
1.3 Peraturan ini adalah berkuatkuasa ke atas semua pelajar prasiswazah 
berdaftar dengan Universiti ini termasuk pelajar antarabangsa, pelajar 
antarabangsa yang mengikuti program pertukaran pelajar dan pelajar 
yang mengikuti program antara kampus (cross-campus programmes) 
Institusi Pengajian Tinggi Awam. 
1.4 Peraturan ini adalah berkuatkuasa ke atas semua pelajar prasiswazah 
berdaftar dengan Universiti ini termasuk pelajar antarabangsa, pelajar 
antarabangsa yang mengikuti program pertukaran pelajar dan pelajar 
yang mengikuti program antara kampus (cross-campus programmes) 
Institusi Pengajian Tinggi Awam. 
1.5 Tertakluk pada Perkara 1.1, pengecualian ke atas mana-mana 




"Amali" ialah sesi pembelajaran di makmal/studio atau di lapangan bagi 
sesuatu kursus. 
"Antarsesi" ialah satu tempoh pengajian yang diadakan dalam masa cuti 
akhir tahun akademik. 
"Dekan" ialah ketua Fakulti/Pusat yang dilantik oleh Naib Canselor. 
"Dewan Peperiksaan" ialah mana-mana tempat/ruang yang digunakan 
untuk tujuan peperiksaan. 
"Fakulti" ialah entiti akademik yang menawarkan program pengajian 
di universiti termasuk mana-mana pusat atau institut universiti yang 
menawarkan program akademik. 
"Gagal Kursus" ialah tidak mencapai gred minimum sesuatu kursus yang 
ditetapkan oleh Universiti. 
"Hukuman Akademik" ialah hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh 
Jawatankuasa Tatatertib (Akademik) bagi kesalahan akademik. 
"Jam Pembelajaran" ialah jumlah masa pembelajaran yang diperlukan 
untuk memenuhi keperluan kredit. 
"Jawatankuasa Akademik Fakulti" ialah Jawatankuasa yang 
dipengerusikan oleh Dekan dan dianggotai oleh Timbalan Dekan, Ketua 
Jabatan, Penyelaras Program, Pensyarah serta Penolong Pendaftar sebagai 
Urus Setia/Setiausaha. Jawatankuasa ini akan membincangkan isu-isu 
berkaitan hal ehwal akademik fakulti. 
"Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti" ialah Jawatankuasa yang 
dipengerusikan oleh Dekan dan dianggotai oleh Timbalan Dekan, Ketua 
Jabatan, Penyelaras Program, Pensyarah serta Penolong Pendaftar sebagai 
Urusetia/Setiausaha untuk mengesahkan keputusan penilaian pelajar, 
membuat pindaan keputusan sekiranya perlu dan menentukan pelajar yang 
layak bergraduat. 
"Jawatankuasa Rayuan Pelajar" ialah Jawatankuasa yang dipengerusikan 
oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bagi 
mempertimbang dan meneliti kes rayuan pelajar bagi meneruskan pengajian 
setelah mendapat keputusan Gagal dan Diberhentikan (GB) bagi sesuatu 
semester. 
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"Jawatankuasa Tatatertib (Akademik)" ialah Jawatankuasa yang 
dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
dan dianggotai oleh DekanFakulti/Pusat. Jawatankuasa ini membicarakan 
kes-kes pelajar yang melanggar peraturan akademik dan Akta Universiti 
dan Kolej Universiti (AUKU), 1971 (Pindaan 2009) di dalam Kaedah-kaedah 
Universiti Malaysia Sarawak (Tatatertib Pelajar Pelajar) 1999. 
"Kepujian Dekan" ialah pengiktirafan yang diberikan oleh Fakulti kepada 
pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik bagi sesuatu semester dan 
memperolehi PNG 3.5 dan ke atas dan telah mengambil minimum 12 kredit 
kursus yang mempunyai nilai gred. 
"Kerja Kursus" ialah pembelajaran yang boleh merangkumi dan tidak terhad 
kepada projek, laporan amali, praktikum, tugasan, kuiz, ujian lisan dan kerja 
lapangan bagi sesuatu kursus. 
"Kesalahan Akademik" ialah apa-apa pelanggaran terhadap Peraturan 
Akademik Pengajian Ijazah Sarjana Muda dan Akta Universiti dan Kolej 
Universiti (AUKU), 1971 (Pindaan 2009) di dalam Kaedah-kaedah Universiti 
Malaysia Sarawak (Tatatertib Pelajar Pelajar) 1999. 
"Ketua Jabatan" ialah pegawai akademik yang dilantik oleh Naib Canselor 
untuk mengetuai sesebuah jabatan di Fakulti. 
"Kredit" ialah nilai yang diberi kepada sesuatu kursus untuk melambangkan 
beban pembelajaran kursus berkenaan. 
"Kuliah" ialah kelas pembelajaran sesuatu kursus. 
"Kursus" ialah mata pelajaran yang ditawarkan oleh setiap program dan 
mempunyai kod yang khusus. 
"Kursus Audit" ialah kursus yang diberi kepada pelajar yang mendaftar dan 
mengikuti kursus serta mengambil penilaian kursus berkenaan tetapi tidak 
diberi gred. 
"Kursus Elektif Universiti" ialah kursus yang diambil sama ada daripada 
program lain di dalam atau di luar Fakulti. 
"Kursus Pembangunan Generik" ialah kursus sepunya Universiti 
bertujuan membangun minda, sikap dan sahsiah pelajar. 
"Kursus Pengukuhan" ialah kursus asas yang membantu meningkatkan 
pemahaman dan penguasaan pelajar dalam sesuatu bidang. 
......................................................................................................... [5] 
"Kursus Teras" ialah kursus yang wajib diambil oleh pelajar bagi sesuatu 
program. 
"Lulus Kursus" ialah pencapaian gred minimum sesuatu kursus yang 
ditetapkan oleh Universiti. 
"Menipu" ialah menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut 
cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu, atau cuba untuk menipu dalam 
sesuatu peperiksaan, semasa peperiksaan itu sedang dijalankan. 
"Pelajar Aktif" ialah pelajar yang telah menyempurnakan pendaftaran 
pelajar dan pendaftaran kursus untuk semester berkenaan. 
"Pelajar Semasa" ialah pelajar yang telah melalui sekurang-kurangnya satu 
semester pengajian di Universiti. 
"Pelajar TidakAktif" ialah pelajar yang tidak menyempurnakan pendaftaran 
pelajar dan pendaftaran kursus. 
"Pelajar" ialah seseorang yang telah menyempurnakan pendaftaran pelajar 
di Universiti. 
"Pindah Gred" ialah gred kursus yang telah mendapat kelulusan Fakulti/ 
Pusat untuk diambil kira dalam pengiraan PNGK. 
"Pindah Kredit" ialah jumlah kredit darf institusi lain yang telah mendapat 
kelulusan Fakulti dan diambil kira untuk tujuan bergraduat. 
"Penangguhan Pengajian" ialah tempoh sementara pelajar dibenarkan 
untuk tidak mengikut pengajian. 
"Pendaftaran Kursus" adalah proses pelajar mendaftar kursus tertentu 
dalam sesuatu program dalam tempoh yang ditetapkan. 
"Pendaftaran Pelajar" adalah proses pelajar mendaftar program dan 
semester serta menjelaskan yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. 
"Penilaian Berterusan" ialah penilaian pembelajaran yang dijalankan 
sepanjang kursus dan merangkumi pelbagai jenis kerja kursus serta 
peperiksaan akhir. 
"Penilaian" ialah sesuatu mekanisme untuk mengukur pencapaian akademik 
seseorang pelajar. 
"Penyelaras Program" ialah pegawai akademik yang dilantik oleh Naib 
Canselor untuk menyelaras sesuatu program pengajian. 
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"Peperiksaan" ialah apa-apa cara atau kaedah penilaian yang menyebabkan 
markah atau gred diberikan bagi sesuatu kursus atau sebahagian daripada 
kursus tertentu. 
"Plagiat" ialah menciplak idea, kalimat atau maklumat tanpa mengiktiraf 
penulis asal dan mengakuinya sebagai hasil kerjanya sendiri. 
"PNG" (Purata Nilai Gred) ialah ukuran pencapaian akademik seseorang 
pelajar dalam sesuatu semester. 
"PNGK" (Purata Nilai Gred Kumulatif) ialah ukuran pencapaian akademik 
seseorang pelajar bagi keseluruhan semester yang telah disempurnakan. 
"Program" ialah bidang pengajian peringkat ijazah yang ditawarkan oleh 
Fakulti. 
"Semester" ialah satu tempoh pengajian (lazimnya 17 minggu) yang 
ditetapkan oleh Senat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
"Senat" ialah badan akademik tertinggi Universiti yang mengawal dan 
bertanggungjawab ke atas arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan 
dan peperiksaan dan penetapan serta pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan 
kepujian akademik lain. 
"Sesi Akademik" ialah tempoh pengajian bagi dua semester dan satu 
antarsesi dan dikenali sebagai Tahun Akademik Universiti. 
"SPP" ialah singkatan bagi Sistem Pengurusan Pelajar. Sistem berkomputer 
"real-time" ini adalah sistem digital yang menyimpan semua maklumat dan 
data bagi semua pelajar prasiswazah yang sedang dan telah menuntut di 
Universiti. 
"Tawaran Semula/Clean Slate" ialah peluang kedua (sekali sahaja dalam 
satu-satu tempoh pengajian) yang diberikan kepada pelajar untuk memulakan 
pengajian dalam program yang sama atau berbeza dengan memansuhkan 
keputusan/rekod akademik yang terdahulu. 
"TNC (Akademik dan Antarabangsa)" ialah pegawai utama Universiti 
yang membantu Naib Canselor dalam hal ehwal akademik. 
"Tutorial" ialah sesi perbincangan yang diadakan di antara pelajar dan tutor/ 
pensyarah/fasilitator. 
"Universiti" ialah Universiti Malaysia Sarawak. 
"Yuran" ialah bayaran yang ditetapkan oleh Universiti bagi tujuan tertentu. 
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S. SESI AKADEMIK 
3.1 Sesi Akademik Universiti dibahagikan kepada dua semester (17 
minggu setiap semester) dan antarsesi (8 minggu). 
3.2 Sesi Akademik bagi Program Perubatan dibahagikan kepada sistem 
blok dan penempatan di hospital. Sesi tahunan Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan mempunyai tiga blok akademik. 
4. PENDAFTARAN PELAJAR 
4.1 Pendaftaran Pelajar Baru 
Semua calon pelajar hendaklah mendaftar sebagai pelajar dalam 
program yang ditawarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 
Tawaran dianggap terbatal jika calon pelajar gagal berbuat demikian 
tanpa alasan yang boleh diterima oleh Universiti. 
4.2 Pendaftaran Pelajar Semasa 
4.2.1 Pelajar Semasa hendaklah mendaftar untuk pengajian 
setiap semester/antarsesi pada/sebelum tarikh yang 
telah ditetapkan oleh Universiti. Pelajar yang gagal 
menyempurnakan pendaftaran tanpa alasan yang 
munasabah akan digantung pengajian. 
Tatacara pendaftaran adalah seperti di Lampiran 1. 
4.2.2 Pelajar yang tidak menepati kredit minimum yang 
ditetapkan (rujuk perkara 4.4.4) akan dibatalkan 
pendaftaran dan diberi status Penangguhan Pengajian. 
4.2.3 Pelajar yang telah menangguh/digantung pengajian 
hendaklah membuat pendaftaran pada semester berikutnya 
setelah tamat tempoh penangguhan/penggantungan 
tersebut. 
4.2.4 Pendaftaran pelajar dianggap sempurna setelah pelajar 
menjelaskan semua yuran semasa dan segala hutang 
dengan Universiti bagi semester sebelumnya 
4.2.5 Permohonan mendapatkan salinan surat tawaran 
hendaklah disertakan dengan resit bayaran RM5.00. 
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4.3 Pendaftaran Antarsesi 
Pelajar Semasa hendaklah mendaftar program pada tarikh yang 
ditetapkan oleh Universiti. 
Tatacara pendaftaran adalah seperti di Lampiran 1. 
4.4 Pendaftaran Kursus 
4.4.1 Pelajar mesti dan bertanggungjawab sepenuhnya 
untuk mendaftar kursus yang diambil pada setiap 
semester melalui Sistem Pengurusan Pelajar (SPP). 
Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencetak 
dan memastikan ketepatan kursus yang didaftarkan pada 
slip pendaftaran kursus sementara. Sekiranya terdapat 
kesilapan, pelajar hendaklah melaporkan kepada Universiti 
sebelum atau pada minggu ketiga (3) perkuliahan untuk 
pembetulan. 
4.4.2 Kursus yang boleh didaftar hanyalah kursus yang 
ditawarkan pada semester berkenaan sahaja. 
Bagi Program Perubatan, lkursus yang boleh didaftarkan 
hanyalah kursus yang ditawarkan pada tahun yang 
berkenaan sahaja. 
4.4.3 Bagi pelajar Program Perubatan, bilangan kredit yang 
didaftar adalah bergantung kepada blok atau penempatan 
yang ditawarkan pada tahun berkenaan. 
4.4.4 Pelajar dibenarkan mendaftar di antara'ß hingga 22 kredit;? 
pada setiap semester. Kredit maksimum bagi pelajar yang 
mendapat status Lulus Bersyarat (LB) ialah 12 kredit. Bagi 
pelajar yang mendapat PNGK 2.50 dan ke bawah, kredit 
maksimum yang dibenarkan ialah 15 kredit. Pendaftaran 
di luar julat ini (termasuk pelajar yang memohon untuk 
mengambil lebih daripada 22 kred't) memerlukan kelulusan 
fawatankuasa Akademik Fakultiý 
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4.4.5 Pelajar dibenarkan menambah dan menggugur kursus 
sehingga akhir minggu kedua (2). Gred tidak akan 
diberikan sekiranya pelajar gagal mendaftar secara sah. 
Pelajar yang gagal menggugurkan kursus secara sah dalam 
tempoh yang dibenarkan akan diberikan gred F. 
4.4.6 Pertukaran status kursus yang didaftarkan ke kursus Audit 
(U) dan kursus Tambahan (KT) boleh dilakukan sehingga 
minggu kedua (2) semester berkenaan. 
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5. SISTEM KREDIT 
5.1 Setiap kursus mempunyai nilai kredit berdasarkan kepada kriteria 
yang ditetapkan oleh Senat. 
5.2 Nilai kredit bagi setiap kursus lazimnya berasaskan jam 
pembelajaran. 
5.3 Kredit untuk satu kursus bermaksud jumlah jam pembelajaran yang 
perlu diadakan dalam masa satu minggu termasuk tutorial atau 
kuliah atau kerja makmal. 
6. PINDAH KREDIT 
6.1 Atas kelulusan Fakulti, pelajar boleh memohon pindah kredit ke 
program sekiranya dapat membuktikan bahawa beliau: 
(a) telah lulus sekurang-kurangnya Gred B darf institusi lain 
yang diiktiraf dan diperakui setara oleh Fakulti; 
Bagi Prögram Kejururawatan, kursus-kursus yang boleh 
dipindah kredit telah ditetapkan oleh Fakulti. Walau 
bagaimanapun, kursus lain yang tiada dalam senarai boleh 
dipohon untuk pemindahan kredit tertakluk kepada kelulusan 
Fakulti. 
dan/atau 
(b) mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran yang 
diiktiraf dan diperakui setara oleh Fakulti; 
(c) Perkara 6.1 (a) dan 6.1 (b) di atas hendaklah diperolehi dalam 
masa lima tahun yang lepas. 
6.2 Kredit yang dipindahkan diambil kira untuk bergraduat tetapi tidak 
digunakan dalam pengiraan PNG dan PNGK. 
6.3 Jumlah kredit yang dipindahkan bagi pelajar lepasan Diploma atau 
setara tidak melebihi 30% daripada jumlah kredit yang disyaratkan 
bagi program berkenaan. 
6.4 Bagi Program Perubatan, pelajar perlu mendapatkan kelulusan 
pindah kredit daripada badan profesional berkaitan. 
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7. PINDAH GRED 
7.1 Pindah Gred diguna pakai apabila pelajar bertukar program 
pengajian di Universiti. Pindah Gred boleh dilakukan untuk semua 
kursus tertakluk kepada kelulusan Fakulti. 
7.2 Kursus (serta gred) yang dipindahkan diambil kira dalam pengiraan 
PNG dan PNGK. 
7.3 Pindah Gred untuk Kursus Teras dalam Fakulti/Program yang sama 
hendaklah mengambil kira kesetaraan kursus. 
7.4 Pelajar perlu membuat permohonan untuk pemindahan gred kepada 
Fakulti yang berkenaan. 
Pindah gred untuk Kursus Elektif Universiti hanya akan diambil 
kira jika kursus tersebut merupakan Kursus Elektif Fakulti. 
8. JUMLAH KREDIT BAGI PROGRAM 
8.1 Pelajar dikehendaki mengikuti minimum seratus dua puluh (120) 
kredit. Bagi Ijazah Doktor Perubatan jumlah minimumnya 
ialah dua ratus dua puluh (220) kredit. Walau bagaimanapun, 
Senat berhak menetapkan jumlah kredit minimum yang berbeza 
berdasarkan pada keperluan tertentu. 
8.2 Jumlah kredit dalam Perkara 8.1 hendaklah diambil daripada 
kelompok kursus seperti berikut tertakluk kepada ketetapan yang 
terkandung dalam Panduan Standard Program Peringkat 
Sarjana Muda Bil. 1 terbitan Bahagian Jaminan Kualiti, 
Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi 
Malaysia, September 2003: 
8.2.1 Kursus Teras (50°/, - 85%); 
8.2.2 Kursus Elektif Universiti (5%-30%); dan 
8.2.3 Kursus Pembangunan Generik dan Ko-kurikulum 
(5%-25%). 
(Keperluan kursus-kursus profesional adalah berdasarkan 
syarat yang ditetapkan oleh badan profesional berkaitan) 
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8.3 Kursus Pengukuhan 
Setiap pelajar hendaklah mempunyai kemahiran Bahasa Inggeris 
(MUET atau yang setaraf dengannya) dan kemahiran ICT (Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi) yang ditetapkan oleh Universiti. Bagi 
pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap berkenaan, mereka 
diwajibkan mengikuti Kursus Pengukuhan yang ditetapkan oleh 
Senat bagi melayakkan mereka mengikuti kursus yang seterusnya 
dalam Kursus Generik. Keputusan yang diberikan hanya Lulus/ 
Gagal sahaja. 
8.4 Pelajar boleh mengambil Kursus Tambahan (KT) kepada jumlah 
kredit seperti di perkara 8.1 dan wajib lulus kursus-kursus 
berkenaan. 
9. TEMPOH PENGAJIAN 
9.1 Tempoh pengajian adalah 6 hingga 12 semester atau 8 hingga 14 
semester bagi Ijazah Sarjana Muda dan 5 hingga 7 tahun akademik 
bagi Ijazah Doktor Perubatan. 
9.2 Permohonan untuk melanjutkan tempoh pengajian melebihi tempoh 
maksimum seperti dalam Perkara 9.1 adalah tertakluk kepada 
kelulusan Senat. 
9.3 Bagi kes pelajar Gagal dan Diberhentikan (GB) yang diluluskan 
oleh Senat untuk meneruskan pengajian, tempoh pengajian masih 
mengambil kira tahun masuk bagi seseorang pelajar. 
10. SISTEM PENILAIAN 
10.1 Kaedah Penilaian 
10.1.1 Penilaian kursus lazimnya dibuat secara berterusan 
melalui penilaian (bertulis/lisan), tugasan dan lain-lain 
bentuk kerja kursus. 
10.1.2 Pelajar akan dihalang daripada menduduki 
peperiksaan akhir sekiranya: 
(a) didapati masih berhutang yuran pengajian dengan 
Universiti 
(b) kehadiran ke kuliah kurang daripada 80% 
10.1.3 Peperiksaan pertengahan semester (sekiranya ada) 
diadakan pada minggu ke-7 atau ke-8. Peperiksaan akhir 
semester diadakan pada penghujung semester. 
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10.1.4 Peperiksaan pertengahan semester membawa markah 
sebanyak 20%-30%, peperiksaan akhir semester 30%- 
50%, kerja kursus 20%-50%. Peperiksaan akhir semester 
boleh bersifat komprehensif ATAU tertumpu kepada 
sebahagian daripada kandungan kursus atau tertumpu 
kepada bahagian kursus yang tidak dinilai sebelumnya. 
10.1.5 Untuk kursus berbentuk hasil karya cipta/praktikum, 
markah maksimum bagi penilaian kerja kursus ialah 
70%. 
10.1.6 Penilaian kursus berdasarkan markah maksimum bagi 
kerja kursus dan ujian di luar julat di Perkara 10.1.4 
boleh dilaksanakan tertakluk kepada kelulusan Senat. 
10.2 Klasifikasi Gred 
10.2.1 Penilaian kursus tanpa gred boleh diberi simbol seperti 
berikut: 
L/G (Lulus/Gagal) 
Diberikan bagi kursus tertentu yang keputusannya tidak 
digredkan tetapi hanya catatan Lulus atau Gagal sahaja. 
Kredit diambil kira untuk tujuan bergraduat kecuali 
kredit bagi Kursus Pengukuhan. 
TL (Tidak Lengkap) 
Diberikan dengan kelulusan Fakulti kepada pelajar yang 
telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% daripada 
keperluan kursus kerana alasan munasabah. Pelajar 
perlu melengkapkan keperluan sepenuhnya selewat- 
lewatnya pada minggu keempat (4) selepas berakhirnya 
semester tersebut untuk mendapat penilaian penuh dan 
gred. 
SM (Sedang Maju) 
Digunakan bagi sesuatu kursus yang telah dirancangkan 
melebihi satu semester untuk dilengkapkan. Pelajar 
tidak perlu mendaftar semula kursus berstatus SM 
pada semester yang berikutnya. Walau bagaimanapun, 
pelajar yang menangguh atau digantung pengajian 
perlu mendaftar semula semua kursus yang bertaraf 
SM. Kredit dan nilai gred bagi kursus ini hanya diambil 
kira apabila gred sebenar diberikan. Bagi Latihan 
Industri gred hanya akan dikeluarkan selepas mendapat 
laporan daripada pihak industri. 
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PK (Pindah Kredit) 
Simbol ini dicatat dalam transkrip pelajar bagi senarai 
kursus yang mendapat kelulusan pemindahan kredit 
daripada Dekan Fakulti. 
U (Audit) 
Diberi kepada pelajar yang mendaftar dan mengikuti 
kursus serta mengambil penilaian bagi kursus berkenaan 
tetapi tidak diberi gred. Simbol U akan direkod jika pelajar 
lulus kursus. Pelajar yang tidak memenuhi keperluan 
kursus, tidak mendapat apa-apa catatan. Pendaftaran 
atau pertukaran status ke kursus Audit hendaklah 
dilakukan selewat-lewatnya sehingga minggu kedua (2) 
semester. 
KK (Kes Gangguan Kesihatan) 
Diberi kepada pelajar yang terhenti pengajiannya bagi 
sesuatu semester atas sebab kes gangguan kesihatan 
berasaskan laporan perubatan yang diiktiraf oleh 
Universiti. 
TD (Tarik Diri) 
Diberi kepada pelajar yang telah diluluskan untuk 
berhenti secara sukarela daripada meneruskan pengajian 
di UNIMAS. 
KT (Kursus Tambahan) 
Diberi kepada kursus yang diikuti oleh pelajar sebagai 
tambahan kepada kursus yang diwajibkan. Pelajar 
mengikuti dan mengambil penilaian bagi kursus 
berkenaan. Nilai Gred bagi kursus ini akan diambil 
kira dalam pengiraan PNG dan PNGK tetapi bilangan 
kredit kursus tambahan tidak diambil kira bagi maksud 
pengijazahan. Pendaftaran atau pertukaran status 
ke Kursus Tambahan hendaklah dilakukan selewat- 
lewatnya pada minggu kedua (2) sesuatu semester. 
R, (Kursus Mangan) 
Simbol ini dicatat dalam slip keputusan semester bagi 
kursus yang telah diulang selepas diambil tetapi gagal. 
Hanya kredit dan nilai gred terkini kursus yang diulangi 
akan diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK. 
Angka selepas huruf R adalah menunjukkan berapa kali 
kursus berkenaan telah diulang. 
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KB, (Kursus Baiki) 
Simbol ini dicatatkan bagi kuraus yang diambil untuk 
memperbaiki gred bagi kursus yang pernah diambil 
sebelumnya. Gred terbaik akan diambil kira untuk 
pengiraan PNG dan PNGK. Angka selepas huruf KB 
adalah menunjukkan berapa kali kursus berkenaan telah 
dibaiki. 
PG (Pindah Gred) 
Simbol ini dicatat dalam slip/transkrip pelajar bagi 
senarai kursus yang telah diluluskan pemindahan gred. 
10.2.2 Gred dan nilai gred yang diberi bagi sesuatu kursus 
adalah seperti dalam jadual berikut: 
Taraf Pencanaian 
Gred Julat Markah 
Nilai 
Gred Kursus Teras/Generik/ Elektif 
A 80-100 4.00 
A- 75-79 3.67 
Lulus Cemerlang 
B+ 70-74 3.33 
B 65-69 3.00 
Lulus Kepujian 
B- 60-64 2.67 
C+ 55-59 2.33 Lulus Baik 
C 50-54 2.00 
C- 45-49 1.50 
D 40-44 1.00 Gagal 
F < 40 0.00 
Jadual Gred di atas adalah berkuatkuasa ke atas 
pelajar kemasukan sesi akademik 2010/2011 dan ke 
atas. 
" Bagi tujuan penggunaan sistem gred di atas, 
penentuan gred adalah berdasarkan kepada 
lengkuk piawai taburan gred. 
. Bagi Program Perubatan sistem gred adalah 
berpandukan buku peraturan penilaian program 
tersebut. 
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10.3 Keputusan Penilalan 
10.3.1 Pencapaian seseorang pelajar bagi sesuatu semester 
ditunjukkan dengan Purata Nilai Gred (PNG). Pencapaian 
keseluruhan pelajar dalam sesuatu program ditunjukkan 
dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). Kaedah 
pengiraan PNG dan PNGK adalah seperti berikut: 
Purata Nilai Gred (PNG) 
PNG = 
Jumlah Nilai Gred dalam sesuatu semester 
Jumlah Kredit semua kursus untuk semester 
tersebut 
di mana: 
Jumlah Nilai Gred = Nilai Gred x Kredit Kursus 
Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 
PNG = 
Jumlah Semua Nilai Gred dalam sesuatu 
semester 
Jumlah Semua Kredit semua kursus untuk 
semester berkenaan 
Contoh pengiraan PNG dan PNGK adalah seperti di 
Lampiran 2. 
10.3.2 Semua kursus diambil kira dalam pengiraan PNG dan 
PNGK kecuali kursus yang tidak diberi gred. 
10.3.3 Gred dan nilai gred muktamad bagi setiap kursus pada 
setiap semester yang diperolehi oleh seseorang pelajar 
akan dicatat dalam rekod akademiknya. Pelajar yang 
mendapat PNG 3.50 dan ke atas untuk satu-satu 
semester dengan mengambil minimum 12 kredit dan 
bergred layak dianugerahkan Sijil Kepujian Dekan. 
10.4 Penilaian Mangan Khas 
10.4.1 Penilaian Mangan Khas bagi sesuatu kursus yang diambil 
pada semester terakhir pengajian boleh diberikan kepada 
pelajar yang memerlukan kurang daripada 8 kredit untuk 
tujuan bergraduat. 
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10.4.2 Pelajar yang layak hendaklah mengemukakan 
permohonan kepada Dekan Fakulti yang menawarkan 
kursus berkenaan dengan menyertakan bayaran yuran 
per kredit yang ditetapkan. 
10.4.3 Permohonan pelajar untuk menduduki penilaian ulangan 
khas adalah tertakluk kepada kelulusan Dekan Fakulti. 
10.4.4 Penilaian Mangan Khas mesti diadakan dalam masa dua 
(2) minggu selepas mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa 
Fakulti berkenaan. 
10.4.5 Silabus untuk Penilaian Mangan Khas adalah 
komprehensif, meliputi topik yang diajar dari awal hingga 
akhir semester. 
10.4.6 Penilaian Mangan Khas yang berbentuk peperiksaan 
secara komprehensif sahaja dibenarkan dan pemarkahan 
diambil berdasarkan gred maksimum iaitu C. 
10.5 Penangguhan Penilaian 
10.5.1 Pelajar yang sakit atau menghadapi masalah lain sewaktu 
penilaian diadakan, boleh memohon kepada Fakulti untuk 
menangguhkannya. Permohonan tersebut hendaklah 
dibuat tidak lewat dari 48 jam selepas penilaian itu 
diadakan. 
10.5.2 Permohonan untuk menangguhkan penilaian atas sebab 
kesihatan hendaklah disertakan dengan sijil perubatan 
daripada Doktor Kerajaan, Pegawai Perubatan Universiti 
atau Doktor Panel Universiti sahaja. Mana-mana 
perakuan lain yang bukan Doktor Panel Universiti 
mestilah diperaku oleh Doktor Panel Universiti. 
Permohonan atas sebab lain boleh dipertimbangkan 
atas budi bicara Fakulti. Penilaian gantian boleh diatur 
berdasarkan kepada merit kes-kes tertentu. 
10.6 Rayuan Menyemak Semula Keputusan Penilaian Kursus 
10.6.1 Rayuan untuk menyemak semula keputusan penilaian 
sesuatu kursus hendaklah dikemukakan kepada Dekan 
Fakulti berkenaan selepas keputusan sementara 
dikeluarkan oleh pihak Fakulti dengan mengemukakan resit 
bayaran berjumlah RM30.00 (tidak akan dikembalikan) 
per kursus. 
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10.6.2 Keputusan penilaian semula hendaklah disahkan oleh 
Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti dan Jawatankuasa 
Perancangan dan Pembangunan Akademik (JPPA) sebelum 
dikemukakan untuk kelulusan Senat. 
10.6.3 Setiap keputusan yang dibuat berpandukan kaedah ini 
adalah muktamad dan tiada rayuan akan dilayan selepas 
pengesahan Senat. 
10.7 Pengumuman Keputusan Semester 
10.7.1 Keputusan pencapaian akademik pelajar bagi setiap 
semester akan diumumkan dalam tempoh yang ditetapkan 
oleh Universiti. 
10.7.2 Slip keputusan penilaian akan diedar kepada pelajar 
melalui Fakulti masing-masing. Bagi pelajar tahun akhir 
yang telah diluluskan oleh Senat untuk layak bergraduat 
(tertakluk kepada penjelasan hutang dengan Universiti), 
slip keputusan penilaian berkenaan akan dihantar ke 
alamat terkini yang terdapat dalam pangkalan data SPP 
Universiti. 
10.7.3 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan 
kepada Universiti dari semasa ke semasa sebarang 
perubahan maklumat peribadi pelajar bagi tujuan 
pengemaskinian data dan rekod dengan mengemaskinikan 
sendiri maklumat tersebut dalam Anjung UNIMAS 
(alamat sementara, e-mel dan nombor telefon). 
10.7.4 Permohonan cetakan semula slip keputusan penilaian 
boleh dibuat dengan rasmi kepada pihak Universiti dengan 
mengemukakan resit bayaran berjumlah RM5.00/slip. 
11. STATUS AKADEMIK PELAJAR 
11.1 Kelayakan Meneruskan Pengajian 
Keputusan penilaian semester (kecuali bagi Program Perubatan yang 
berdasarkan keputusan akhir tahun) akan menentukan kelayakan 
seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian. Seseorang pelajar 
boleh diberi status Lulus, Lulus Mengulang Kursus (LMK), 
Lulus Bersyarat (LB) dan Gagal dan Diberhentikan (GB). 
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11.1.1 Lulus (L) 
Pelajar diberi status Lulus dan dibenar meneruskan 
pengajian jika mendapat PNGK 2.00 atau lebih kecuali 
bagi Program Perubatan yang mempunyai syarat-syarat 
tambahan seperti yang telah ditetapkan di Fakulti 
berkenaan. 
11.1.2 Lulus Mengulang Kursus (LMK) 
Pelajar diberi status Lulus Mengulang Kursus jika 
mendapat PNGK 2.00 atau lebih tetapi Gagal dalam 
sesuatu kursus dan perlu mengulang semula kursus 
berkenaan. 
11.1.3 Lulus Bersyarat (LB) 
Pelajar diberi status Lulus Bersyarat jika mendapat 
PNGK di antara 1.75 dan 1.99. Pelajar sedemikian akan 
diberi amaran supaya meningkatkan PNG dan PNGKnya 
ke paras 2.00 atau lebih pada semester berikutnya. 
11.1.4 Gagal dan Diberhentikan (GB) 
Pelajar diberi status Gagal dan Diberhentikan (GB) 
jika: 
(a) Mendapat PNGK kurang darf 1.75 pada sesuatu 
semester; atau 
(b) Gagal meningkatkan PNGK ke paras 2.00 atau lebih 
setelah mendapat taraf Lulus Bersyarat pada 
semester sebelumnya; atau 
(c) Gagal meningkatkan PNGK ke paras 2.00 atau lebih 
setelah mendapat status Gagal dan Diberhentikan 
(GB) pads semester sebelumnya dan dibenar untuk 
meneruskan semula pengajian; atau 
(d) Mengulang Kursus Teras sebanyak 3 kali tetapi 
masih gagal; atau 
(e) Bagi Program Perubatan, mengulang tahun pengajian 
selama 2 kali berturut-turut tetapi masih gagal. 
........................................................................................................ 
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11.1.5 Gagal dan Mengulang Tahun (Program Perubatan 
sahaja) 
Pelajar yang gagal lebih daripada dua blok/dua 
penempatan pengajian dalam satu tahun pengajian perlu 
mengulang tahun pengajian kecuali Tahun Satu. (Rujuk 
Buku Panduan Akademik Program Perubatan) 
11.2 Meneruskan Pengajian setelah mendapat status Gagal dan 
Diberhentikan (GB) 
Pelajar yang diberikan status Gagal dan Diberhentikan dan telah 
diluluskan untuk meneruskan pengajian adalah tertakluk kepada 
perkara berikut: 
11.2.1 Tawaran Semula (Clean Slate) untuk Pelajar Tahun 1 
Pelajar tahun 1 akan ditawarkan semula secara clean 
slate. Pelajar yang telah lulus dalam kursus pengukuhan 
boleh memohon melalui Dekan Fakulti masing-masing 
untuk memindahkan gred. 
11.2.2 Tawaran lain (Bukan Clean Slate) untuk Pelajar 
Bukan Tahun 1 
(a) Meneruskan Pengajian dalam Program yang 
Sama 
Pelajar akan meneruskan pengajian dengan 
menyambung pengajian ke semester yang seterusnya 
berdasarkan PNGK yang terkini sebelum status GB. 
Kesemua kursus yang telah diambil dan lulus boleh 
diambil kira kecuali bagi kursus yang gagal, pelajar 
hendaklah mengambil semula kursus tersebut. 
(b) Meneruskan Pengajian Bukan Dalam Program 
yang Sama 
Pelajar akan meneruskan pengajian dengan 
menyambung pengajian ke semester yang seterusnya. 
Pelajar boleh memohon untuk memindahkan gred 
bagi kursus Pelengkap, Generik dan Pengukuhan 
yang lulus sahaja ke semester yang seterusnya. 
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11.3 Mengulang Untuk Menebus Kursus Gagal 
11.3.1 Pelajar yang gagal dalam sesuatu kursus hendaklah 
mengulang kursus tersebut sehingga lulus. 
11.3.2 Menebus dengan kursus lain di bawah kategori yang 
sama sekiranya kursus tersebut tidak ditawarkan lagi. 
11.3.3 Kursus Teras boleh diulang sebanyak 3 kali 
sahaja. Pelajar yang masih gagal kursus teras setelah 
mengulang sebanyak 3 kali akan diberi status Gagal dan 
Diberhentikan (GB). 
Kursus Elektif yang gagal boleh diulang atau diganti 
dengan mana-mana kursus elektif lain dan kredit kursus 
yang gagal diambil kira dalam pengiraan PNGK. 
11.3.4 Bagi setiap kursus yang diulang, hanya gred yang terkini 
diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK. Gred lain 
dicatat sebagai rekod sahaja. 
11.3.5 Pelajar perlu membayar yuran bagi setiap kali kursus 
diulang atau diganti. 
11.3.6 Yuran Kursus Ulangan tidak akan dikembalikan 
sekiranya pelajar menggugurkan kursus tersebut selepas 
minggu housekeeping (minggu ketiga perkuliahan). 
11.4 Mengulang Untuk Memperbaiki Gred/PNGK 
11.4.1 Pelajar boleh mengulang sesuatu kursus yang telah lulus 
untuk memperbaiki gred kursus berkenaan, tertakluk 
kepada kelulusan Fakulti/Pusat. 
11.4.2 Pelajar boleh mengulang semula sehingga mendapat gred 
yang memuaskan dalam tempoh maksimum pengajian 
yang ditetapkan. 
11.4.3 Gred yang terbaik diambil kira dalam pengiraan PNG/ 
PNGK. 
11.4.4 Pelajar perlu membayar yuran bagi setiap kali kursus 
diulang/dibaiki. 
11.4.5 Yuran Kursus Baiki tidak akan dikembalikan sekiranya 
pelajar menggugurkan kursus tersebut selepas minggu 
housekeeping (minggu ketiga perkuliahan). 
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12. ETIKA AKADEMIK 
12.1 Pelajar yang meniru hasil kerja orang lain atau tidak mengiktiraf 
kerja orang lain (plagiat) untuk tujuan tugasan atau ujian akan 
dikenakan tindakan tatatertib. 
12.2 Pelajar juga tidak dibenarkan bersubahat dalam peniruan atau 
penipuan yang dinyatakan dalam Perkara 12.1. 
12.3 Pelajar perlu mematuhi Peraturan Kecil Penilaian Fakulti yang 
berkuat kuasa semasa. 
12.4 Pelajar yang melanggar peraturan Universiti dan disabitkan 
kesalahan oleh Jawatankuasa Tatatertib (Akademik) Universiti 
boleh dikenakan hukuman berpandukan kepada Akta Universiti 
dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 (Pindaan 2009) di dalam 
Kaedah-kaedah Universiti Malaysia Sarawak (Tatatertib Pelajar 
Pelajar) 1999. 
12.4.1 Pelajar yang disabitkan kesalahan tatatertib tidak 
layak mendapat Kepujian Dekan bagi semester berkenaan 
walaupun telah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan 
pada Perkara 10.3.3. 
13. PENANGGUHAN PENGAJIAN 
13.1 Pelajar berdaftar boleh memohon untuk menangguhkan pengajian 
dengan kelulusan Dekan sebelum penghujung minggu kedua 
(2) sesuatu semester. Penangguhan pengajian pelajar mengikut 
semester boleh dipohon berturut-turut bagi satu sesi pengajian. 
Walau bagaimanapun, kelulusan untuk pelajar menangguh 
pengajian adalah terhad kepada tiga kali sahaja (3 semester) 
sepanjang tempoh pengajian. 
13.2 Permohonan penangguhan selepas minggu kedua (2) pengajian 
dalam sesuatu semester tidak akan dipertimbangkan kecuali yang 
melibatkan kes gangguan kesihatan dan masalah yang terdesak 
sahaja. 
13.2.1 Seseorang pelajar yang sakit untuk tempoh yang agak 
lama boleh diberi penangguhan pengajian untuk semester 
tertentu oleh Dekan Fakulti. Dalam kes seperti ini 
perakuan daripada Doktor Perubatan adalah diperlukan. 
Perakuan yang bukan daripada Doktor Perubatan boleh 
dipertimbangkan dalam kes tertentu selepas pelajar 
berkenaan menjalani rawatan Doktor Perubatan terlebih 
dahulu. Dalam kes sakit jiwa, kelulusan untuk mendaftar 
semula adalah tertakluk kepada perakuan Doktor 
Perubatan yang berkenaan. 
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13.2.2 Doktor Perubatan yang merawat pelajar berkenaan 
mestilah terdiri daripada Doktor Kerajaan, Pakar 
Perubatan Universiti, Doktor Universiti, Doktor Panel 
Universiti atau doktor lain yang diiktiraf oleh Universiti. 
13.2.3 Seseorang pelajar yang menghadapi masalah selain 
daripada Perkara 13.2.1 di atas boleh juga diberi 
penangguhan pengajian untuk sesuatu semester tertakluk 
kepada kelulusan Dekan Fakulti. 
13.2.4 Tempoh penangguhan tidak diambil kira dalam tempoh 
maksimum pengajian pelajar. 
13.2.5 Pelajar yang telah diberi penangguhan pengajian akan 
hilang tarafnya sebagai pelajar Universiti selama tempoh 
penangguhan tersebut. 
13.2.6 Bagi pelajar yang telah diluluskan menangguh pengajian 
tetapi telah membuat pembayaran yuran pengajian, yuran 
tersebut akan dibawa ke semester berikutnya tertakluk 
kepada kadar di bawah; 
Minggu Perkuliahan Kadar 
Minggu 1 hingga 2 75% 
Minggu 3 hingga 10 50% 
1 
Selepas minggu 10 0% 
14. GANTUNG PENGAJIAN 
14.1 Pelajar yang tidak mendaftar dan tidak memohon penangguhan 
sebelum berakhirnya minggu kedua (2) akan digantung pengajian 
pada semester berkenaan. Pelajar mesti mendaftar semula 
pada semester berikutnya. Sekiranya pelajar gagal mendaftar 
semula sebelum berakhir minggu kedua (2) dan tidak memohon 
penangguhan pengajian pada semester berikutnya, pelajar tersebut 
akan diberhentikan. 
14.2 Tempoh gantung pengajian diambil kira dalam pengiraan tempoh 
maksimum pengajian pelajar keseluruhannya. 
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15. PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN/FAKULTI/UNIVERSITI 
15.1 Pelajar yang telah mengesahkan pendaftaran dalam sesuatu Fakulti 
TIDAK DIBENARKAN bertukar Fakulti kecuali dengan syarat- 
syarat berikut; 
(i) Pelajar telah menamatkan satu (1) semester pengajian. 
(ii) Pelajar mendapat kelulusan Fakulti yang menerima dan 
mendapat pelepasan dari Fakulti asal. 
15.2 Kebenaran untuk bertukar program dalam Fakulti yang sama dan 
penentuan semester untuk memulakan program baru yang terlibat 
adalah tertakluk kepada kelulusan Dekan Fakulti. 
15.3 Gred Penilaian kursus-kursus yang telah diikuti dalam program 
sebelumnya akan lupus kecuali kursus yang diluluskan untuk 
pemindahan gred oleh Fakulti penerima. 
15.4 Pelajar yang telah mengesahkan pendaftaran dalam sesuatu 
program di Universiti Malaysia Sarawak TIDAK DIBENARKAN 
bertukar program ke universiti lain. Jika pelajar ingin mendaftar di 
universiti lain, pelajar tersebut hendaklah memohon untuk menarik 
diri daripada mengikuti program pengajiannya dengan membuat 
permohonan bertulis kepada Dekan Fakulti. Surat kelulusan menarik 
diri akan dikeluarkan oleh Bahagian Pengajian Prasiswazah. 
16. RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN 
16.1 Pelajar yang diberi status Gagal dan Diberhentikan (GB) bagi 
sesuatu semester boleh mengemukakan rayuan terhadap keputusan 
tersebut. 
16.2 Hanya pelajar yang berstatus GB kali pertama sahaja dibenarkan 
untuk membuat rayuan meneruskan pengajian. 
16.3 Setiap rayuan hendaklah dikemukakan kepada Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa) dalam tempoh satu (1) 
minggu selepas Senat meluluskan keputusan peperiksaan semester 
berkenaan. Rayuan hendaklah disertakan dengan resit bayaran 
sebanyak RM30.00 seperti yang ditetapkan oleh Universiti. 
16.4 Pelajar boleh mengemukakan surat sokongan daripada Kaunselor 
yang berkelayakan/setaraf (jika perlu) sebagai dokumen sokongan 
rayuan. 
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17. MENARIK DIRI ATAU BERHENTI TANPA MUDARAT 
17.1 Seseorang pelajar boleh menarik diri daripada mengikuti program 
pengajiannya dengan membuat permohonan bertulis kepada Dekan 
Fakulti. Surat kelulusan menarik diri akan dikeluarkan oleh 
Bahagian Pengajian Prasiswazah. 
17.2 Bagi pelajar yang telah diluluskan menarik diri daripada pengajian 
tetapi telah membuat pembayaran yuran pengajian, yuran tersebut 
dikembalikan tertakluk kepada kadar berikut; 
Minggu Perkuliahan Kadar Dikembalikan 
Minggu 1 hingga 2 75% 
Minggu 3 hingga 10 50% 
Selepas minggu 10 0% 
18. PENGANUGERAHAN IJAZAH 
18.1 Seseorang pelajar mestilah memenuhi semua syarat berikut untuk 
bergraduat dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dengan 
Kepujian: 
(a) Lulus semua kursus yang disyaratkan bagi program 
berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan; 
(b) Mencapai PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
(c) Mengumpul sekurang-kurangnya seratus dua puluh 
(120) kredit atau sejumlah kredit lain yang ditetapkan 
oleh Senat; 
(d) Memenuhi semua kehendak Peraturan Akademik 
Pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian; 
(e) Diperakui supaya dianugerahkan Ijazah berkenaan oleh 
Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti serta disahkan oleh 
Senat; 
(f) Memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh 
Senat; 
(g) Syarat klasifikasi Penganugerahan Kepujian Ijazah 
Sarjana Muda adalah atas pertimbangan Senat. 
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18.2 Permohonan mencetak semula sijil gantian boleh dibuat dengan 
rasmi kepada Pendaftar Universiti Malaysia Sarawak dengan 
mengemukakan: 
(a) permohonan secara bertulis; 
(b) dokumen asal laporan polis; dan 
(c) resit bayaran/wang pos mengikut kadar yang ditetapkan oleh 
Universiti 
18.3 Permohonan mencetak semula transkrip boleh dibuat dengan 
rasmi kepada Pendaftar Universiti Malaysia Sarawak dengan 
mengemukakan: 
(a) permohonan secara bertulis; 
(b) dokumen asal laporan polis; dan 
(c) resit bayaran/wang pos mengikut kadar yang ditetapkan oleh 
Universiti. 
19. YURAN 
19.1 Pelajar dikehendaki membayar yuran pengajian yang telah 
ditetapkan sepenuhnya sebelum atau pada waktu mendaftar. 
19.2 Butiran yuran yang perlu dijelaskan oleh pelajar tempatan dan 
pelajar antarabangsa adalah seperti di Lampiran 3 dan 4. 
19.3 Pelajar yang mendaftar kursus Tambahan/Baiki/Ulangan/Audit di 
samping kursus semasa akan dikenakan yuran berdasarkan jumlah 
kredit yang diambil seperti berikut; 
Kursus Tambahan/Kursus Audit/Yuran per kredit 
Sastera RM40.00/kredit 
Sains/Kejururawatan - RM50.00/kredit 
Perubatan - RM70.00/kredit 
Kursus Baiki/Ulangan 
Sastera - RM30.00/kredit 
Sains/Kejururawatan - RM40.00/kredit 
Perubatan - RM60.00/kredit 
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19.4 Yuran berdasarkan kredit yang diambil juga akan dikenakan 
kepada pelajar yang mengambil kurang daripada 12 kredit pads 
semester akhir tahun akhir pengajian. Pengiraan kredit ini 
adalah termasuk kredit bagi semua kursus yang berstatus 
Sedang Maju (SM) dari semester sebelumnya. Pelajar semester 
akhir tahun akhir pengajian perlu menjelaskan keseluruhan yuran 
sebelum memohon kelulusan bagi mendapatkan pembayaran yuran 
per kredit. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum minggu 
ke-2 semester berkenaan. Kadar yuran berdasarkan jumlah kredit 
adalah seperti di Perkara 19.3. 
19.5 Pembayaran yuran untuk Kursus Baiki/Ulangan/Tambahan/Audit 
hendaklah dibuat di Unit Kewangan Pelajar, Pejabat Bendahari 
dan resit perlu dikemukakan ke Bahagian Pengajian Prasiswazah 
sebelum atau pada minggu ke-2 pada semester semasa. Permohonan 
yang dibuat selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 
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Lampiran 1 
Tatacara Pendaftaran Pelajar Semasa 
Minggu Perkuliahan Peruntukan 
1. Minggu Pertama Pelajar dikenakan bayaran pendaftaran lewat 
RM50.00 
2. Minggu ke-2 i. Pelajar perlu memohon kelulusan 




3. Minggu ke-3 dan Digantung pengajian (tanpa alasan 
seterusnya munasabah) 
Tatacara Pendaftaran Antarsesi 
Minggu Perkuliahan Peruntukan 
1. Minggu Pertama Dikenakan bayaran pendaftaran lewat 
RM50.00 




Contoh Pengiraan Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred 
Kumulatif (PNGK) 
1. Pengiraan Purata Nilai Gred (PNG) 
Semester 1 
Kod Kursus Kredit Gred Nilai Gred Jumlah Nilai 
Gred 
EBM1013 3 B+ 3.33 9.99 
EB 1013 3 B 3.00 9.00 
EBF1013 3 A- 3.67 11.01 
SSX0012 2 A 4.00 8.00 
11 38.00 
Purata Nilai Gred (PNG) 
PNG = 
Jumlah nilai Bred dalam sesuatu semester 
Jumlah kredit semua kursus untuk 
semester berkenaan 
38.00 
11 = 3.45 
2. Pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 
Semester 2 
Kod Kursus Kredit Gred Nilai Gred Jumlah Nilai 
Gred 
EBF1023 3 B 3.00 9.00 
EB 1023 3 B- 2.67 8.01 
PBF1012 2 A 4.00 8.00 
SSX0022 2 A 4.00 8.00 
10 33.01 
Jumlah semua nilai gred yang diperolehi 
hingga kini 
PNG = Jumlah semua kredit yang diambil hingga kini 
38.00 + 33.01 
11+10 




Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda Bil. 1 terbitan 
Bahagian Jaminan Kualiti, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian 
Pendidikan Tinggi Malaysia, September 2003: 
Bidang 
Teras Elektif Generik 
Perniagaan dan Pengurusan 50 - 60 40 - 60 - 
Ekonomi 40 - 70 5- 10 5- 10 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 40 - 60 25 - 30 5-8 
Kejuruteraan 70 - 85 2-7 15 - 25 
Sains dan Perubatan 60 - 70 5-10 5-10 
Sains Sosial 60 15 - 20 5-10 
Peraturan Akademik UNIMAS 50 - 85 5-30 5-25 
30 1 ........................................................................................................ 
0 
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BARU SEMESTER 1 SESI 2011/2012 
Lampiran 3 
Takaful 
Yumn Tidak Tabung 
ButirbutirYuran Berulan g 






(-th.. (BM) (RM) (RM) 
B1t1ý 
(RM) (RN) (RM) 
-kali) 
Fekulti Ekommi dan Perniegean 330.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1414.00 
Fekulti Kejuruterean 3.30.00 6.00 700.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1564.00 
Fekulti Perubaten dar, Saim 
Keeihatan 
- Perubaran 330.00 6.00 900.00 25.00 50.00 5.00 25.00 399.00 30.00 1770.00 
- Kejururawatan 330.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 399.00 30.00 1530.00 
Fakulti Saim Kegaitit dan 
Pembangunan Manuaia 
- Saina Kognitif. 330.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1624.00 
Pembangunan Sumber Manuaia, 
Fakulti Saim Komputer dan 
Tekmbgi Maklumat 330.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 26.00 393.00 30.00 1524.00 
Fakulti Saine Soeiel 330.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1414.00 
Fakulti Saite duo Teknobgi 
Sumber 330. W 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1524.00 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 330.00 6.00 550.00 25.00 60.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1414.00 
Yuran Tidak Berulang 
PendeRaran 
















(RM) Pengajian Keaihatan Maknul 9enggang Peaglaapan umlah j ButirvbutirYunn Berulaog 







Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 2490.00 300.00 1650.00 75.00 150.00 15.00 75.00 90.00 4845.00" 
Fakulti Perubatan clan S.... 
Keaihatan 
- Ke)ururawatan 2490.00 300.00 1980.00 75.00 150.00 15.00 75.00 90.00 5175.00" 
RM 15 eeluri 
Fakulti Seina Kognitif dan (Bilik Single) 
Pembangunan Manusia 
RM10 aeheri 
- Saim Kognitif 2490.00 300.00 1980.00 75.00 150.00 15.00 75.00 (Bilik Kongsi) 90.00 5175.00" 
Fakulti Santa Komputer dan 
2490.00 300.00 1980.00 75.00 150. W 15.00 75.00 90.00 5175.00" 
Teknologi Maklumat 
Fakulti Seine Sosial 2490.00 300.00 1650.00 75.00 150.00 15.00 75.00 90.00 4845.00" 
Fakulti Santo dan Teknologi 
2490.00 300.00 1980.00 75.00 150.00 15.00 75.00 90.00 5175.00* Sumber 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 2490.00 300.00 1650.00 75.00 150.00 15.00 75.00 90.00 4845.00" 
Not. 
"Betum termasuk Yuran Penginapan 
CONTOH BORANG-BORANG YANG BERKAITAN 
........................................................................................................ 33 
BPPa. 08 (Pindaan 01/10) 





Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BORANG PERUBAHAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR 
ncahae 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan Isman seeawang 
Bahagian Peugajian Prasiswazah (BPPs). 
2. Perubaban nama (sila kemukakan salinan Kad Pengenalan) 
A. Butir-butir Pelajar 
1. Nama/No. Matrik: 
2. Fakulti/Program : 
3. No. K/P: 
4. No. Telefon/HP: 





(Ruungan mi untuk kegummn pejn6al) 
C. Tindakan BPPs: 
Tarikh Tindakan Uiambil: 
Tarikh 





Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BPPs-09 (Pindaan 01/10) 
Berkuatkuaea 1 September 2011 
PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM/FAKULTI 
atahao 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman aesawang Bahagian Pengajian Prasiawazah (BPPs). 
2. Bagi pelajar tajaan PTPTN yang diluluskan pertukaran program/fakulti, hendaklah mengemukakan dokumen seperti 
dibawah kepada pihak PTPTN iaitu: 
a) Surat rasmi permohonan pertukaran program/fakulti dari pelajar; 
b) Surat rasmi makluman kelulusan pertukaran program/fakulti dan tidak mengulang semester dan 
c) satu (1) sahnan keputusan peperiksaan setiap semester (yang telah diaahkan). 
A) 1Vlaklumat Peribadi 
Nama: 
No. Matrik: Program: 
Fakulti: PNGK: No. Telefon/HP: 
B) Kelulusan Fakulti / Program Asal 
Ulasan Fakulti: 
Nama & Tandatangan 
Ulasan & Kelulusan Dekan: 




C) Permohonan Bertukar Ke Program / Fakulti Baru 
Program: Fakulti: 
Alasan: 
D) Kelulusan Fakulti Penerima 
Ulasan & Kelulusan Fakulti / Program Penerima: 
ii. Tukar Program 
Tidak perlu mengulang semester 
sebelumnya 1: 1 Perlu mengulang semester sebelumnya 





Y ^e. ý 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BPPe-10 (Pindaan 01/10) 
Berkuatkuaea I September 2011 
BORANG PENDAFFARAN KURSUS DI LUAR JULAT SEMESTER SESI 
arah°° 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman aesawang Bahagian Pengajian 
Prasiswazah (BPPe). 
2. Permohonan pendaftaran kursus melebihi jumlah kredit yang ditetapkan hendaklah mendapat kelulusan 
Jawatankuasa Akademik Fakulti. 
1. Nama : 
2. No. Matrik 3. No. Kad Pengenalan: 
4. Fakulti : 5. Program : 
(A) Pendaftaran Kursus: Sila semak butir-butir kursus yang ditawarkan. (*Catatkan '" bagi Kursus Teras, "1"' bagi 
Kursus Pelengkap, "G" bagi Kursus Generik, "U" bagi Kursus Audit, "KT' bagi Kursus Tambahan , "TRi" bagi Kursus Teras Ulangan, "GRi" bag i kursus Generik Ulangan, "PRi' bagi kursus Pelengkap Ulangan, "KBi" bagi kursus Baiki). 












Jumlah Kredit yang didaftarkan : ............................ 
Tandatangan 
(B) Kelulusan Jawatankuaaa Akademik Fakulti 
Pendaftaran kursus diluluskan/tidak diluluskan. 
Tandatangan dan cop 




Borang Perakuan Jawatankuasa Akademik Fakulti Untuk 







Bilangan kredit yang dipohon - 
Alaaan 
(Tandatangan) Tarikh: 
------------------------------------------------------------------ --- ---------------------------------------------------------------- 
Keputusan Permohonan 
(untuk tindakan fakulti) 
Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Akademik Fakulti yang bersidang pada telah meneliti dan 
membincangkan permohonan pelajar di atas. Keputusan permohonan adalah: 
Catatan 
LULUS TIDAK DILULUSKAN 
Pengesahan 
Pengeruai 




BPPa-11 (pindaan 01/10) 




Bahagian Pengajian Prasiswazah 








Sila isi borg ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter den laman sesawang Rahegian Pengajian Praaiawazah (BPPs). 
Sila Iampirkan salinan slip/trenskrip den silibus kuraus aetara yang dipohon. 
Borang permohonan yang telah dilengkapkan (maklumet A&B: keouali yang bertanda") hendaklah dimajukan he Fakulti yang menawerkan kursus berkenaan. 
Sila kemukakan borang yang teleh mendapat kelulusan PK kepada staf di Fakulti masing-meting. 
Maklum bales permohonan PK akan dimaklumkan oleh Fakulti selewat-lewatnya pede minggu tambeh/gugur kursus. 
Maklumat Pemohou 
1. Nama : 
2. No. Matrik 3. No. Kad Pengenalan : 
4. Program : 5. Fakulti: 
Butiran Kursus 
I 
Senarai Kuraue an di hon Sena rai Kurau e an Setara 
Bit Kod Kuraus Name Kursus Taraf 
Kod 
Kuraus urou Kursus 









Jumlah Kredit Kursus yang mendapat kredit pindah: 
* Ruangan ini untuk ditandatangani oleh Fakulti bagi kursus yang mendapat Pindah Kredit sahaja. 
(C) Tindakan Fakulti 
1) Ulasan/komen (jikaada): 
2) PengeaahanDekanFakulti 
Tandatangan Tarikh 
(Nama dan Cop Rasmi Dekan) 
e. k Bahagian Pengajian Praeiewazeh 





Y ý9. - 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BORANG PERMOHONAN YURAN PER KREDIT 
Arahan 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman 
seaawang Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs). 
2. Sila kemukakan permohonan yang lengkap ke BPPs dalam satu (1) salinan 
3. Status permohonan boleh diketahui selepaa 14 hari bekeria aelepas minggu housekeeping 
A) MaklumatPemohon 
Nama: No. Matrik: 
Program: Fakulti: No. Telefon/HP: 
Semester Akhir : (Semester 1/Semester 2) aila potong yang tldak berkenaan 
B) Butiran Kursus Semester Akhir 
Bil Kod danNama Kursus Taraf 
Kursus 
BPPs-12 (Pinden 01/10) 
Kemm kini I September 2011 
Jam Kredit 
Jumlah 
C) UntukTindakan BPPs 
KeputuaanPermohonan: LULUS / TIDAK LULUS 
Jumlah Bayaran: RM dan Yuran Berulang* 
Diaemak oleh: 




Tandatangan dan Cop 
Ketua Penolong Pendaftar/ 




































25.00 50.00 5.00 26.00 30.00 135.00 
Nota: 
Yuran di atas belum termaauk yuran kolej kediaman. 
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BPPa-13 (Pindaan 01/10) 
Berkuatkuaaa I September 2011 
A 
rLLArq, 
ý'. ý_ý . GN' Y ýs. ý Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BORANG PERMOHONAN PINDAH GRED 
Acahae 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman sesawang 
BahagianPengajianPrasiswazah (BPPs). 
2. Sila lampirkan saGnan slip keputusan penilaian bagi kursus yang berkaitan. 
3. Permohonan dimajukan keFakulti/Program baru pelajar. 
A) Maklumat Pemohon 
1. No. Metrik : 2. Name 
3. Fakulti 4. Program 
B) Butiran Kuraue dan Gred 
Bil Kod Kursus Nama Kursus Gred Kelulusan Fakulti" 
* Ruangan ini unluk tindakan oleh Fakulti /Program baru yang menerima pelajar berkenaan. 
C) Tindakan Fakulti 
1) Ulasanikomen (jikaada) : 
2) Kelulusan Dekan Fakulti 
Tandatangan 
(Hama dan Cop rasmi Dekan) 
s. k - Bahagian PengqUian Prasiswazah 
Tarikh 
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BPPs-14 (Pindaan 01/10) 






Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BORANG RAYUAN SEMAK SEMULA GRED KURSUS 
Araha 1. Silo iai borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman sesawang Bahagian Pengajian 
Prasiswazah (BPPs). 
2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi (maklumat A& B) hendaklah dimajukan he pejabat Dekan Fakulti yang 
menawarkan kureue berkenaan aelepas keputusan sementara diumumkan. Permohonan selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 
3. Salinan malt pembayaran dan salinan slip keputusan hendaklah dikepilkan bersama-sama borang permohonan ini. 
4. Maklumat C&D adalah untuk tindakan Fakulti. 
A) Maklumat Pemohon 
1. Nama: 
2. No. Matrik: 3. Fakulti: 
4. Program: 5. Tabun Pengajian: 6. No. Telefon/HP : 
B) Butiran Kursus 
1. Kod Kursus dan Nama Kursus 
2. Sesi/Semester: 3. Gred Asal: 
4. Ulasan Pemohon: 
Tandatangan Pemohon Tarikh 
(Ruang ini untuk kegunaan peja6at sahaja) 
C) Tindakan Fakulti 
1. Keputusan rayuan semakan pelajar (perubahan gred jika ads): 
2. Ulasan Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti: 
Nama & Tandatangan Staf 
D) Disahkan oleh Dekan Fakulti 
Tarikh 
Catatan: 
Tandatangan Dekan Tarikh 
(Namadan Cop Raami) 









Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BPPs-15 (Pindenn 01110) 
Berkuntkuesn I September 2011 
BORANG KEMASKINI GRED KURSUS ULANGAN/KURSUS BAIKI 
Aiahan 
1. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman sesawang Bahagian 
Pengajian Prasiawazah (BPPs). 
2. Salinan resit pembayaran dan slip asal keputusan hendaklah dikepilkan bersama-sama borang 
permohonan ini. 
1. Butiran Urulan 
2: Maklumat Peribadi 
2.1. Name: 2.2. No Matrik: 
2.3. Fakulti/Program: 2.4. Tahun Pengajian: 
2.5. Alamat Surat-Menyurat dan No. Telefon/HP 
Tandatsngan Tarikh 
(Ruangan ini untuk kegunaan pejabat) 
3: Tindakan: 
3.1. Tarikh Tindakan Diambil: 







Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BPPe-16 (Pindaen 01/10) 
Berkuatkuaae 1 September 2011 
BORANG PERMOHONAN MENCETAK SEMULA SLIP KEPUTUSAN PENILAIAN 
Acahan 
1. Sila iei borang ini dengan lengkap. Borang ini boleh diperolehi di kaunter dan laman ncaawang Behagian Pengajian Praainwazab 
(BPPn). 
2. Permohonan akan diproeee dalam mana 3 ban bekerja. 
3. Salinen reait pembayaran hendaklah dikepilkan bereama-eama borang permohonan ini. 
4. Borang ini Kenya untuk kegunaan pelajar aktif aahaja. (Sagi yang tidak aktif, eila bunt permohonan bertulia terlebih dabulu be 
Bahagian Pengajian Prasiewazah) 
1 Maklumat Peribadi 
1.1: Name: 
1.2: No. Matrik: 
1.3: Program/Fakulti: 
1.4: No Telefon/HP: 
2. Butiran Permohonan 
2.1 Keputusan Penilaian Semester /Sesi 
2.2 Bilangan/Salinan: 
Tandatangan 
(Ruangon ini untuk keguman pejo6at) 
3. Tindakan BPPs: 
Tarikh Tindakan Diambil: 




BPPs-18 (Pindaan 01/10) 





Bahagian Pengajian Prasiswazah 
BOBANG PERMOHONAN TAMAT PENGAJIAN 
Arahan 
I. Sila iei bonng ini dengan lengkep. Boreng im boleh diperolehi di kaunter dan Ieman seeawang Bahagien Pengajian Praeiewazah 
(BPPe). 
2. Henys pelejar yang bereda di semester akhir pengajisn Isyak membuat permohonan. 
3. Site kembelikan borang yang lengkap duet ke Fakulti masing-maeing eelewat-lewetnya pede minggu ke-9 setiap -ester. 
4. Depatken ealwen Senarat Keeeluruhsn Kuraue Didaßar Pelajar Mengikut Individu (diberi kepada pelajar eekali eahaja) deri 
Fakulti. 
5. Pelajar dinaeihetkan berjumpe dengan Ketua Progrem/Jabatsn (KP/J) bagi memaetikan penyemakan keperluen bergraduat 
dibunt dengan tepet. 
A. MAKLUMAT PERISADI PELAJAR 
1. 
Nama (aila guna HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan No. Matrik 
2. 
Alamat Tetap No. Telefon/HP 
3. 
Alamat surat menyurat (jika berlainan darf aamat di etas) No. Telefon/HP 
B. MAKLUMAT AKADEMIK PELAJAR 
4. 
Nama Fakulti/Puaat Program Pengajian 
5. 
Seei Mula Pengajian 
6. JumlahKeperluanKredit 
Jumlah Junilab Jumlah Jumlah Junilab Kredit 





JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 
Purata Nilai Gred Semester Le as 
Punta Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Semester Lea 
7. Says dengan im memohon pengeaahan tamat pengajian dan layak bergraduat pada Semester _ 
Sesi 
Tandatangan Pelajar Tarikh 
1/2 
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C. PENGESAHAN TAMAT PENGAJIAN (Untuk tindakan Fakulti) 
8. Adalah dengan ini disahkan bahawa pelajar tersebut layak dipertimbangkan untuk tamat 
pengajian dan bergraduat, tertakluk kepada keputusan penilaian semester terakhir, sesi 
Tandatangan dan Cop Tandatangan dan Cop 
Ketua Jabatan/Penyelaras Program Ketua Penolong Pendaftar/Penolong 
Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar 
Tarikh 
9. Keperluan Kredit Minimum Fakulti/Pusat 
Teras Elektif Generik 
Tarikh 
Jumlah Keseluruhan Kredit 
NOTA: Sila kepilkan salinan Senarai Keseluruhan Kursus Didaftar Pelajar Mengikut Individu yang telah 
disahkan oleh Ketua Penolong Pendaftar/Penolong Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar 
D. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (Untuk tindakan BPPs sahaja) 
10. Senarai Semak Keperluan Bergraduat 
Tandakan () di ruang yang berkenaan. 
Betul Salah/Catatan 
Jumlah Kredit Terkumpul 
KursuaTeras 
Kursus Pemhan nan Generik 
Kursus Elekti 
Jumlah Pindah Kredit 
Lulus MAP 
Lulus Aktiviti Sen an 
PNGK 
11. Diaemak oleh: 
Tandatangan Staf Bertugas di BPPs 
Tarikh 
Disahkan oleh: 
Tandatangan dan Cop 
Ketua Penolong Pendaftar/Penolong 
Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar 
Tarikh 
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KALENDAR AKADEMIK SARJANA MUDA 
(ACADEMIC CALENDAR FOR UNDERGRADUATE STI DIES) 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
SESI 2011/2012 
Ak 
. ivi ti/Aetiyity 
TarikbMa e Temno_hIDuration 
I', "nd, iht inm I', "Iajar 1) i: 'H (4- ßn11 -1S, "pt 'nl I 1 tninggu 
N- <tud, "nt R -gi-trrt 14' (24 _Aug 2011 -I Sept 2011) (1 week) 
Pendaft. aran Kolej Kediaman 6 Sept 2011 -7 Sept 2011 2 harf 
(Re-idential College (6 Sept 2011 -7 Sept 2011) (2 davs) 
Re istr itiun) 
Alinggu : Yuan Pelajar 7 Sept 2011 11 Sept 2011 7, ha n 
(Suulent , Orwntahnn A1. -, ki 7 tie )t 'U II-1I Sept 2011) (ii dnc. i 
i i i i Ak 
SEMESTER ] 
t tj( t v v tv 
Tarlkh/Date Temnoh/DUration 
I'onllnl'lar. ln I'IIuPn1.. i1: 1.1 .i Sopt 2U11 -II Sopt 2nl 1 I ntinggu 
(Returning Sturlent, Sept 2(111 - 11 Sept 2011) (1 Week) 
Kegi., tration) 
Onltne I{CeL t 1,; It ](, ]I 
Perkuliahan 12 Sept 2011 -I Nov 2011 ri minggu 
(Leeturo, ) 12 Sop[ 2O1 1- 1 Nnv 201 1) 1S noek, l 
('uti Pertengahan Seme, ter - 5 Nov 2011 - 1: 3 Ni 2011 1 minggu 
IN111 11I'll '-llýl1iltI -, \, \ . 201 
Ii N(, % 2011) (1 w'('k) 
I'erkuliahan 1-I Nllc 2011 -2: 3 Dis 2011 (i Ininggil 
1Lecttu'-l II NI, %- 2U11 - 2ý3 I)ec 2(1111 11; neek, ) 
('uti Ulangkaji 21 Dis 2011 - 2. Jan 2012 1 ntinggu 
(lieciýum \1'I. ok 21 Il, r 2t)11 - 2. Iatt 21)12) I nook) 
\1inggu Peperik, aan lan 2012 - 20.1an2012 :3 minggu 
Ex. iii (flat (iii \\e. -k ;. Im D11_'n. lnn 2() 1' (: 3nook, ) 
('uti Seme, ter 1 21 -lan 21)12- 19 Feh 2012 1 minggu 
Itilnn>t, r lire; lkl -1 .1 111 2(l 12 1 '1 F, II '2()12) II ni 
48 
Ak i i i/A i i 
SEMESTER 2 
t v t ct ty v 
Tarikh/Dxte Temnoh/Duration 
l endaharall l'elajar 12 Feb 2012 - 19 Feb 2012 1 minggu 
(Student Registration/ (12 Feb 2012 - 19 Feb 2012) (1 week) 
Online Restration) 
Perkuliahan 20 Feb 2012 -6 Apr 2012 7 minggu 
Lectures (20 Feb 2012 -6 Apr 2012 (7 weeks) 
Futi Pertengahan Semester 7 April 2012 - 15 April 2012 1 minggu 
\lid-Scmmester Break 7 :A iril 2(112 - 15 April 2012) (1 week) 
Perkuliahan 16 April 2012 -1 Jun 2012 7 minggu 
(Lectures (1(1April 2012 -1 Jun 2012) (7 weeks) 
: Vlinggu Ulangkaji 2 Jun 2012 -8 Jun 2012 1 minggu 
(Recision Week (2 June 2012 -8 June 2012) (1 week) 
Nlinggu Peperiksaan 9 Jun 2012 - 22 Jun 2012 2 minggu 
t I: xa ninatiun Woek<) 9 June 2012 - 22 June 2012) 2 weeks 
('uti Panjang 2t Jun 2012 -2 Sept 2012 10 minggu 
Ii. r Itn al. ý i': I Juno-ul_2 -2 Sept 21112) 10%w, 
Ak i i i/A i i 
ANTARSESI 
t v t ct v ty 
Tarikh/Date Temool3/Qtration 
1'ondatturan I'elajar I? i Jun'1.012 -2.1 Jun 2012 1 minggu 
(Student I{e ristratien lü Jtme'2012 - 34 June 21112) 1 wookl 
1'erkuliahan 25 Jun 2012 - 19 Ogos 3012 8 minggu 
ýlertur>i (25. lune 2010 - 19 . 
1u g 2012) riweeks) 
16 September 2011 (16 September 2011) 
26 Oktober 2011 (26 October 2011) 
Hari Malaysia 
Deepavali 
2.6 -7 November 2011 (6-7 November 2011) 
3.27 November 2011 (27 November 2011) 
4.25 Disember 2011 (25 December 2011) 
I Januari 2012 (1 January 2012) 
5.23 & 24 Januari 2012 (23 & 24 January 2012) 
5 Februar 2012 (5 February 2012) 
6.1 Mei 2012 (1 May 2012) 
17 Mei 2012 
1& 2Jun 2012 (1 &2 June 2012) 
Nota: Tertakluk kepada pindaarilSubject to Alteration 
RAHA(: IA: V PE\(L1.11: LN PRASISW: 171H 
P&lA1tAT PF. VUAF1'. kR 
U! VIVF: R. SITI MALAYSIA SARAWAK 
12 . IAtiUARI 2011 
Hari Raya Qurban (Eid AI-Adha) 
Awal Muharam 1432 Hijrah (Maal Hijrah) 
Krismas (Christmas) 
Tabun Baru (New Year) 
Tabun Baru Cina (Chinese New Year) 
Maulidur Rasul (Prophet Muhammad's Birthday) 
Cuti Hari Pekerja (Labour Day) 
Hari Wesak (Wesak Day) 
Hari Gawai (Gawai Day) 
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